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Día 10. - El académico corresponsal Dr. AGUSTÍN GÓMEZ y GÓMEZ, dió a 
conocer las aplicaciones de orden práctico de su descubrimiento de una «Nueva 
vía anátomo-quirúrgica supramesocólica izquierda, previa maniobra de despe-
gamiento. La fascia peritoneal parieto-gastro-pancreático-esplénica retrotrascavi- • 
taria». Con gran aporte de datos anatómicos y mediantle la proyección de 
magníficas fotografías de cortes de embriones, demostró la formación de las 
cavidades peritoneales, y expuso las ventajas que, en su concepto, tiene la 
utilización de -esta nueva vía por él descubierta para las interv,enciones qui-
rúrgic~s que deban practicarseen páncreas y bazo principalmente. 
HIZO algunas observaciones de orden técnico quirúrgico el académico nu-
merario Muy Iltre. Sr. Dr. JUAN PUlG Y SUREDA. 
Esta conferencia se publicará íntegra en uno de nuestros próximos nú_ 
meros. 
Día 17. - «Hormonas, vitaminas y psicosis de postguerra», es el título de 
la brillante conferencia con que, con .elegante ,estilo y atinadas consideraciones 
de carácter unas veces médico, otras sociológico, otras filosófico y algunas de 
sana moral, deleitó a la concurrencia el académico numerario Muy Iltre. Señor 
Dr. FRANCISCO TERRADES y PLA. 
Nuestros lectores podrán leerla íntegra en el presente número. 
Día 29. - En este día tuvo lugar la solemne Sesión Pública Inaugural del 
presente año académico, en la que el secretario, Muy Iltre. Señor Doctor LUIS 
SuÑÉ y ,MEDÁN leyó la Memoria r,eglameJitaria sobre las «Tareas en que se 
ocupó la Corporación durante el año anterior», yel académico numerario, Muy 
Iltre. Señor Doctor PEDRO GONZÁLEZ lUAN el discurso que por turno le corres-
pondía, en el cual hizo una magnífica exposición de los «Mecanismos de la In-
munidad». 
Ambos trabajos fueron elogiados como merecían y debidamente glosados 
por el Presidente Excmo. Sr. Dr. FEDERICO COROMINAS, quien dió la gracias a 
las autoridades y representaciones asistentes y al público que llena:ba el mag-
nífico salón de actos de nuestra Real Academia. 
Los referidos discursos llenarán el próximo número de «Anales de Medi-
cina y Cirugía». 
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